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L'expansion de notre industrie horlogère. 
est-elle désirable? 
A l'appui des commentaires dont nous fai-
sions suivre l'analyse de l'article de M. Robert 
Comtesse, ancien conseiller fédéral, sur l'ex-
tension de nos exportations, nous publions 
les lignes suivantes de notre correspondant 
M. Marius Fallet, qui font ressortir avec vi-
gueur tous les dangers qu'il y aurait pour 
notre industrie d'abandonner nos positions 
sur le marché mondial. 
L'expansion de notre industrie horlogère 
et de ses exportations est-elle désirable? 
Estel le un bien, est-elle un mal? Il s'agit 
là d'une question très importante dans les 
circonstances actuelles. 
De nombreux concitoyens affirment que 
l'expansion de notre industrie et de nos 
exportations a atteint pour notre pays la 
limite de ce qu'il est capable de suppor-
ter. Si nous persistons dans cette voix, 
disent-ils, en continuant à accroître nos 
industries d'exportation, nous aggraverons 
non seulement notre dépendance de l'étran-
ger, mais nous accentuerons encore davan-
tage les antagonismes sociaux. 
Pour que notre pays échappe à celle 
éventualité, voire môme fatalité, ces con-
citoyens, pour la plupart bien intention-
nés, je le reconnais, nous recommandent 
de renoncer à une nouvelle extension de 
l'industrie d'exportation. Ils préconisent 
en revanche de maintenir et de fortifier la 
classe paysanne, source de vitalité pour 
notre peuple, de fortifier les industries et 
les métiers qui travaillent pour le marché 
intérieur et de concentrer notre activité 
économique sur les branches d'industrie 
les plus rénumératrices. 
Si l'horlogerie n'est pas toujours une 
dos industries les plus rénumératrices, elle 
est du moins l'une des plus indispensables 
à C3 pays. Elle constitue la ressource de 
beaucoup laj plus! importante de nos popu-
1-lions industrielles romandes sans laquelle 
ttlles-ci ne sauraient vivre. 
Certes, le souci de notre indépendance 
économique doit mettre un tempérament 
à notre expansion industrielle et commer-
ciale,, mais celte restriclion s'impose con-
tinuellement dans l'intérêt même de notre 
industrie horlogère qui sera toujours la 
première victime de ses propres excès de 
production. 
Notre indépendance économique est d'ail-
leurs toute relative; il en a été ainsi dans 
tous les temps, pour l'horlogerie du moins, 
qui fut dès sa naissance une industrie 
d'exportation par excellence. A noire épo-
que de transactions mondiales les plus 
vastes et. les plus compliquées, l'interdé-
pendance économique des peuples ne sau-
rait pas ne pas exister. 
Que nous le voulions ou que nous ne le 
voulions pas, cette interdépendance sub-
siste, et si d'une part, elle nous est impo-
sée, elle est aussi de l'autre, le produit 
d'une évolution naturelle. Dans l'état avancé 
des relations économiques entre peuples, 
ce vaste enchaînement industriel et com-
mercial devait nécessairement se produire. 
Il est même indispensable à leur progrès. 
Aussi sommes-nous fournisseurs et tribu-
taires à la fois. Et ce ne sont-là que les 
deux grands aspects de nos relations éco-
nomiques extérieures, dont l'un est le co-
rollaire de l'autre. 
Depuis l 'ouverlure des hostilités, notre 
dépendance économique est particulière-
ment sensible. Mais n'est-ce pas le cas de 
toutes les industries et en tous pays? Est-
il besoin de dire que l'état de guerre est 
une situation anormale que l'on devrait 
empêcher par tous les moyens de se repro-
duire jamais. En aucun temps d'ailleurs, 
l'industrie et le commerce n'ont été expo-
sés aux bouleversements d'une conflagra-
tion mondiale pareille, dont la durée dé-
passe également les prévisions les plus 
pessimistes. 
Dans ces conditions, la guerre devait 
infailliblement être fatale à l'industrie hor-
logère, industrie de luxe et d'exportation 
par excellence, apporter des perturbations 
dans sa production et entraver son com-
merce. 
Mais il n'en reste pas moins vrai qu'en 
l'état anormal de l'économie industrielle 
et commerciale universelle, l 'expansion de 
l'horlogerie suisse est possible et même 
I désirable, sans qu'il en résulte nécessaire-
ment des dangers ou des conséquences 
fâcheuses pour notre économie nationale. 
A peine tenterions-nous d 'abandonner 
nos positions sur le marché mondial, 
qu'elles seraient immédiatement occupées 
par d'autres. C'est pourquoi nous devons 
chercher à maintenir toutes nos positions. 
Et ce qui plus est : pour développer nor-
malement notre commerce, pour faire pro-
gresser naturellement notre industrie, nous 
devons nécessairement nous créer de nou-
veaux champs d'expansion. 
MARIUS FALLET. 
Bureau fédéral 
des matières d'or et d'argent 
Nous extrayons du rapport du Département 
suisse des finances et des douanes sur sa ges-
tion en 1917, les renseignements suivants: 
Pendant l'exercice 1917, le poinçon fédéral 
de contrôle a été apposé sur 3.678.652 ouvra-
ges, soit : 598.749 boîtes de montres or, 2 mil-
lions 892.674 boîtes de montres argent, 3.064 
boîtes de montres platine et 184.16& objets de 
bijouterie et d'orfèvrerie. La contremarque 
ollicielle «croix fédérale» a en outre été appo-
sée, sur 31.612 boîtes de montres d'or aux ti-
tres inférieurs de « 12 c.» et «9 c.». 
Il y a lieu d'ajouter à cette statistique le 
contingent des boîtes de montres aux titres 
supérieurs ne portant aucune indication de 
titre et destinées au contrôle anglais ; ces boî-
tes non revêtues du poinçon fédéral de con-
trôle sont, pour 1917, au nombre de 910 boîtes 
d'or aux titres de «18 c:» et «15 c.» et de 
363.407 boites d'argent au titre de 0,925 (ster-
ling silver), ce qui fait au total 3.858.804 piè-
ces, représentant pour l'année 1917 la fabri-
cation globale dans notre pays des boîtes de 
montres d'or, d'argent et de platine aux titres 
légaux suisses. 
Il y a, comparativement à 1916, une dimi-
nution de 58.136 boîtes de montres or contrô-
lées ou contremarquées officiellement et 
201.984 boites de montres argent, soit le 6,8% 
pour le total de ces montres; par contre, les 
objets de bijouterie et d'orfèvrerie figurent 
pour augmentation de 42,586 pièces pendant 
cette même période. 
Malgré la légère diminution constatée dans 
le nombre des boîtes de montres contrôlées, 
l'exercice peut être qualifié de favorable pour 
l'industrie horlogère, surtout si l'on tient 
compte des difficultés de tous genres qui se 
présentent actuellement pour se procurer les 
matières premières nécessaires à cette indus-
trie et des restrictions nouvelles qui survien 
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nent à chaque instant dans les relations com-
merciales internationales pour l'exportation 
de ces produits. Quant à l'industrie de la 
bijouterie, elle traverse une période assez 
prospère comme le démontre avec évidence 
la statistique des ouvrages contrôlés officielle-
ment qui accuse une augmentation de 30,1 % 
sur l'année précédente. 
La valeur intrinsèque des métaux précieux 
utilisés à la fabrication suisse des ouvrages 
d'or, d'argent et de platine peut être évaluée 
approximativement à 40 millions de francs 
pour l'or, 8 '/« millions pour l'argent et 1 '/'» 
million pour le platine. 
Les taxes de poinçonnement et d'essais per-
çues par les bureaux de contrôle s'élèvent, 
pour 1917, à fr. 330.009,70. Les dépenses de 
ces bureaux ayant été de fr. 257.506.46. il ré-
sulte un excédent de recettes de fr. 72.503,24 
Inspections et contraventions. Le bureau 
des matières d'or et d'argent auquel incombe 
la surveillance de l'exécution des lois sur le 
contrôle des ouvrages en métaux précieux a 
fait procéder aux inspections techniques et 
administratives habituelles dans les bureaux 
de contrôle, dans les bureaux de douane à la 
frontière et dans les magasins d'horlogerie et 
de bijouterie. Les bureaux de douane des 
principales places d'importation et d'expor-
tation d'ouvrages en métaux précieux, notam-
ment le contrôle spécial installé en douane 
de Bâle, de La Ghaux-de-Fonds et de Romans-
horn ont collaboré à cette surveillance en 
qualité d'organes du bureau fédéral. 
Pour 806.819 ouvrages vérifiés en douane 
en 1917, il y a eu 486.132 montres et boîtes de 
montres et 320.687 pièces de bijouterie et 
d'orfèvrerie. De nombreuses contraventions 
relevées lors de ces vérifications ont été répri-
mées soit par le refoulement des colis à la 
frontière, soit par l'application des amendes 
réglementaires. 
Les rapports relatifs aux inspections dans 
les magasins d'horlogerie et de bijouterie 
mentionnent un certain nombre de contraven-
tions qui toutes sont analogues à celles déjà 
exposées dans nos précédents rapports de ges-
tion. En outre, des commerçants n'ont pas 
craint de vendre, en connaissance de cause, 
comme or 10 karats des bagues et colliers en 
9 karats. Des décorations en or bas 7 karats 
ont été soudées à des boîtes de montres or 
18 karats déjà munies du poinçon fédéral de 
contrôle et de grandes quantités de becs de 
plumes en or portant des indications de titres 
non conformes ont été saisies par nos inspec-
teurs. 
Le contrôle en douane, à Bâle, a revisé 
pendant cet exercice 3.461 colis renfermant 
408.016 objets qui représentent une valeur de 
fr. 2.040.726. Du nombre total de ces colis, 
109 ont été refoulés à la frontière. Ces der-
niers renfermaient 6.404 objets non conformes 
aux dispositions de la loi fédérale sur le con-
trôle et la garantie du litre des ouvrages d'or 
et d'argent et se répartissent comme suit : 430 
ouvrages d'or, 3.053 ouvrages d'argent et 
2.921 ouvrages en doublé. 
Tableau comparatif 
du cours moyen de l'argent à IOOO/IOOO, 
d'après la cote de Londres, qui a servi de 
base aux bureaux de contrôle pour le calcul 
de la valeur d'achat des lingots de commerce 
pendant les dix dernières années. 
1908 . . . fr. 88 1913 . . . fr. 101 
1909 . . . » 86 * 1914 . . . » 96 
1910 . . . » 90 1915 . . . » 92 
1911 . . . » 90 1916 . . . » 118 
1912 . . . » 102 1917 . . . » 140 
La valeur de l'or a de môme été basée sur 
la cote officielle de Londres, dans les bureaux 
de contrôle, pour l'estimation des lingots de 
commerce. Le taux moyen de l'or fin 10(1%ooo 
a été en 1917, pour ce genre d'opérations, de 
fr. 3.600 par kilogramme. Le cours moyen du 
platine a été pendant l'année de fr. 21.000 le 
kilogramme. 
la République des soviets, de même que la 
légation de Suisse à Petrograd entretient des 
relations avec le gouvernement du soviet. Ces 
relations, qui ne sont pas des relations offi-
cielles, sont dans l'intérêt des Suisses vivant 
en Russie aussi bien que dans l'intérêt des 
Russes vivant en Suisse. RI. Berzine a donné, 
du reste, au cours de l'audience, l'assurance 
que, lui aussi bien que les membres de la 
mission, s'abstiendra de toute propagande 
raaximaliste en Suisse. 
Suisses en Russie 
Sur l'invitation d'un comité d'initiative, il 
a été forme à Berne, dimanche 26 courant, 
une association ayant pour but la sauvegarde 
des intérêts des Suisses en Russie. L'associa-
tion s'occupera en outre, du rapatriement des 
Suisses désireux de rentrer au pays, de la 
mise à leur disposition des moyens d'exis-
tence nécessaires tant pour leur retour que 
pour leur séjour en Suisse. Elle avisera aussi 
aux moyens d'assurer la fortune suisse en 
Russie qui atteint plusieurs centaines de mil-
lions de roubles et d'obtenir le transfert des 
créances suisses des banques russes à la Léga-
tion de Suisse, qui ferait des avances aux bé-
néficiaires. Il sera demandé au Conseil fédéral 
de mettre à cet effet un crédit de 5 millions 
de francs à la disposition de la Légation. 
La mission diplomatique du gouvernement 
des soviets à Berne s'est déclarée prête à sou-
tenir les efforts de la nouvelle association, 
Elle mettra son courrier, qui part toutes les 
semaines pour Moscou, à la disposition des 
Suisses désirant faire parvenir des lettres à 
leurs familles. L'assemblée a approuvé le pro-
gramme et nommé un comité de quinze mem-
bres, dont le Président est : M. Oscar Haag, 
Hérisau , le Ie1, vice-président, M. Charles Pi-
get, La Chaux-dc-Fonds et le second vice-pré-
sident M. Albert Slorrer, Schanzenbergstr. 
17, Berne; c'est à ce di rnier que la correspon-
dance doit être adressé. 
Il a été annoncé à l'assemblée que le 10 juin 
de 500 à 700 Suisses quitteront Petrograd 
pour être rapatriés en Suisse. 
Chambre de commerce suédoise en Suisse 
L'office suédois des affaires étrangères vient 
de discuter une proposition du ministre de 
Suède à Berne, concernant la création d'une 
Chambre de commerce suédoise en Suisse. A 
ce sujet, il y a lieu de constater que le "minis-
tre de Suède à Berne a déjà à plusieurs repri-
ses, attiré l'attention de son gouvernement 
sur les relations commerciales entre la Suède 
et la Suisse pendant la guerre et sur les me-
sures qui s'imposaient dès maintenant pour 
établir après la guerre un trafic commercial 
intensifié entre les deux pays. Le ministre a, 
entre autre, relevé l'importance d'un port libre 
à Bale et propose de créer la Chambre proje-
tée dans cette dernière ville, tout en sollici-
tant de l'office suédois des affaires étrangères 
une subvention annuelle en faveur de celte 
institution. L'appui de diverces autorités est 
acquis à la Chambre dont la création, suivant 
l'opinion de plusieurs journaux suédois, peut 
dores et déjà être considérée comme assurée. 
Chambre de commerce hollandaise 
en Suisse 
Intérêts suisses en Russie 
M. Calonder, président de la Confédération, 
a reçu en audience le chef de la mission diplo-
matique de la République russe des soviets, 
M. Jean Berzine. On apprend que les autori-
tés suisses entretiendront des relations effec-
tives avec lés représentants diplomatiques de 
M. de Claparède-Crola a démissionné de ses 
fonctions de président de la Chambre de com-
merce hollandaise en Suisse. 11 a été remplacé 
par M. S. Gert-van Wyck, consul de Hollande 
à Zurich. 
Bureau suisse des assurances 
A la fin de 1917,106 entreprises se trouvaient 
soumises au contrôle du Conseil fédéral. Dix 
d'entre elles n'ont plus l'autorisation de con-
clure de nouveaux contrats. 
Des 96 compagnies autorisées à opérer en 
Suisse, 21 sont des sociétés mutuelles. 75 des 
sociétés par actions ; 29 sont suisses et 67 étran-
gères. 
27 exploitent l'assurance sur la vie; 
20 l'assurance contre accidents et responsa-
bilité civile ; 
28 l'assurance-incendië; 
15 l'assurance contre le bris des glaces ; 
14 l'assurance contre les dégâts causés par 
les conduites d'eau ; 
I l'assurance-inondation ; 
25 l'assurance contre le vol avec effraction ; 
4 l'assurance cautionnement ; 
1 l'assurance-crédit ; 
4 l'assurance contre la mortalité du bétail ; 
2 l'assurance contre la grêle ; 
20 l'assurance-transport ; 
4 uniquement les réassurances : 
En ce qui concerne le paiement des polices 
échues, la question qui se pose est de savoir 
si les ressortissants des puissances belligéran-
tes domiciliés en Suisse pourraient se voir 
refuser par une Société d'assurance apparte 
nant à une puissance ennemie l'exécution de 
ses obligations au moment de l'échéance. 
Le Bureau suisse des assurances a été inva-
riablement d'avis que dès l'instant où un contrat 
d'assurance a été souscrit en Suisse, sur la base 
de conditions générales approuvées par l'au-
torité suisse de surveillance, il y a lieu de 
décider que ce contrat est soumis à la législa-
tion de notre pays et qu'il bénéficee de la pro-
tection de nos lois, en sorte que, dans une 
espèce semblable, l'assureur ne pourrait dé-
cliner son obligation d'indemniser en s'ap-
puyant sur la prohibition de tout commerce 
avec l'ennemi prononcée par le gouvernement 
de son pays d'origine. 
On sait qu'en date du 5 octobre 1915, le 
Conseil fédéral a rendu un arrêté provisoire 
obligeant les sociétés étrangères d'assurance 
sur la vie au bénéfice de la concession fédérale 
à-deposer à la Banque nationale suisse, à titre 
de cautionnement, en dehors d'une somme 
fixe de frs. 100.000, les réserves mathématiques 
afférentes à leur portefeuille suisse. Cet arrêté 
a considérablement contribué à rassurer les 
preneurs d'assurance. Les sociétés qu'il vise 
ont fait de louables efforts pour constituer les 
garanties exigées. A l'heure actuelle, la pres-
que totalité des entreprises étrangères d'assu-
rances sur la vie a déposé en Suisse les réser-
ves correspondantes aux contrats en cours 
dans notre pays. Les dépôts comprennent pour 
partie dés titrés suisses et pour partie des va-
leurs étrangères (valeurs mobilières et titres 
immobiliers). 
La valeur nominale des cautionnements 
déposées par toutes les sociétés à fin, 1916, 
acecusait Fr. 219.304.985,11 
durant 1917, il a été déposé » 55.918.021,51 
cela fait un total de . Fr. 275.283.006,62 
II a été prélevé ensuite 
de tirage au sort, de con-
version et d'autres causes 
une somme de » 13.789.852,52 
A fin 1917, les caution-
nements se montaient 
donc à Fr. 261.493.154,10 
valeur nominale. 
A fin 1917, les valeurs suisses déposées à 
titre de cautionnement représentaient la som-
me de Fr. 59.930.500.— 
Le 22,9 °/o de la totalité des cautionnements 
déposés à fin 1917 est représenté par des titres 
suisses ; ce pourcentage était de 24,9 % l'année 
1916. 
Les mouvements ouvriers en 1917 
Comme le constate le rapport de la Fédéra-
tion des ouvriers sur métaux et horlogers, 
l'année 1917 fut une période de lutte. 644 
mouvements se produisirent, comprenant 
2384 établissements et 115,655 ouvriers. Ces 
mouvements entraînèrent la grève dans 62 
cas. Le nombre des journées perdues est de 
53,675, ce qui occasionna une perte de salaire 
de fr. 374,626. 
Consulats 
L'exequatur est accordé à M. F. Gerth van 
Wijk, en qualité de.consul des Pays-Bas à 
Zurich. 
Registre du commerce 
Modifications : 
17/V/18. — La soc. « Bobilier et Kramer» dé-
colletages, Moutier, est dissoute; la liquid. 
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s 'opère par les deux associés, sous la rai-
son. Bobilier et Kramer en liquid. 
22/V/18. — Otto Gr immer , se re t i re de la soc. 
command. A. Weber & Co, fabrication de 
bijouterie et joai l ler ie , Berne ; sa comman-
dite de fr. 30.000 est radiée . 
Faillite : 
18/V/18. — Fritz Spring, construct ion de ma-
chines de précision, fabr. d 'apparei ls élec-
t r iques et d 'outils, Colombier. 
Breve t s d ' invention 
Les numéros des brevets dont la publication a été ajour-
née et pour lesquels l'ajournement n'est pas encore expiré, 
sont marqués d un * 
Km-pg'iMt r e n i e n t M. 
Cl. 71 f, n° 78294. 31 mar s 1917, 113A h. a. — 
Boîte de montre-bracelet . — Les fils de Ro-
bert Gygax, fabricants, St-Imier (Suisse). 
Manda ta i r e s : Naegeli & Go., Berne. 
Cl. 71 f, n° 7829b.* 19 octobre 1917, 7 h. p . — 
Boîte de mont re . — L. Beauverd-Borgel ; 
Charles Roihen ; et Achille Faivre, 14, 
Creux de St-Jean, Genève (Suisse). Manda-
ta i re : H. Chaponnière , Genève. 
Cl. 94, n° 78310.* 17 octobre 1917, 8 h. p . — 
Montre-bracelet avec lien de longueur ut i le 
réglable. — Gay frères & Cie., Rue des 
Glacis de Rive, Genève (Suisse). Manda-
t a i r e : E. Imer-Schneider , Genève. 
Modi f i ca t ions . 
Cl. 65, n° 38361. 22 j anv ie r 1907, 5 V? h. p . — 
Pièce d 'horlogerie. — Eug. Coulera, fabri-
cant d 'horlogerie, La Chaux-de-Fonds (Suis-
se). Manda ta i re : A. Mathey-Doret , L a C h x -
de-Fonds. — 
Cl. 71 e, n° 65378. 10 jui l let 1913, 6'/4 h . p . — 
Mécanisme de remontage et de mise à 
|£ l 'heure aux montres pour automobiles et 
véhicules. — Fabrique d'horlogerie Octo, 
g Eugène Couleru, La Chaux-de-Fonds (Suis-
g se). Manda ta i r e : A. Mathey-Doret , LaChx-
de-Fonds. Nant issement selon déclarat ion 
du 28 mars 1918, en faveur de Ernest Tolck, 
successeur de Marc Dubois & Cie, fabricant 
d 'horlogerie, La Chaux-de-Fonds (Suisse) ; 
enregis t rement du 23 avri l 1918. 
Cl. 71 f, n° 72652. 4 février 1915, 10 '/2 h. a. — 
Protec teur de glace de montre-bracelet . — 
Mathez & Cie, fabricants de boî tes , Renan 
(Suisse). Manda ta i re : A. Mathey-Doret , La 
Chaux-de-Fonds. Licence selon déclarat ion 
du 26 mars 1918, en faveur de Huguenin 
frères & Cie, Fabr ique Niel, Le Locle (Suis-
se); enregis t rement du 23 avr i l 1918. 
Cl. 94, n° 742S5 avec 75124 (74235) et 75938 
(74255). 23 octobre 1916, 9 '/2 h. a. — Brace-
celet extensible . — 
Cl. 94, îv 74373. 1« novembre 1916, 8'/2 h, a. 
— Fermoi r de bracelet . — N. Schmoll &fils, 
Fabr ique d 'horlogerie , Bienne (Su i s se ) . 
Mandata i re : W . Koelliker, Bienne. Trans-
mission selon déclaration du bureau du 
registre du commerce du 18 avr i l 1918, en 
faveur de Schmoll frères & Cie, F a b r i q u e 
d 'horlogerie, Bienne (Suisse). M a n d a t a i r e : 
W . Koell iker , Bienne ; enreg is t rement du 
22 avr i l 1918. 
L'Horlogerie en Chine. 
M. Alfred Chapuis , professeur à Neuchâtel 
(Cote 21), t rava i l lan t à une Histoire de la 
montre dite « Chinoise » et à l'Histoire des 
relations horlogères avec la Chine en géné-
ral , sera reconnaissant envers toutes les per-
sonnes qui voudron t bien lui fournir des ren-
seignements et documents (anciens ou con-
temporains) à ce sujet. 
Cotes 
D i a m a n t b r u t (27 mai 1918): 
Pet i ts éclats d iamant . fr.19,— à 20,— le «rat 
Boart » — » — » 
Poudre de d iamant b ru teur » 2,75 » 3 ,— » 
Marché en hausse. 
(Maison Lucien Baszanger, Genève) 
M é t a u x p r é c i e u x (28 mai 1918): 
! Argent fin laminé . . . . fr. 182.— le kilo; 
Or . . . . » 3625.— » 
Change sur Paris fr. 70,75 
1 
M é t a u x (Londres , 21 mai 1918) : 
Etain, s t raets , . . . . comptant 3 ois 
Plomb, espagnol 
Cuivre, électr 
S tandard , comptant 
(N. Z. Z.) 3 mois 
264,— 
2 6 4 , -
29 7» 
131-135 
110,— 
110,— 
Escompte et change 
Taux d'escompte. — Su i s se : Banque na-
t ionale , officiel 4 7» °/° ! n o r s banque 4 % . — 
France 5 % . — B e l g i q u e — . — . I ta l ie 6 °/o. 
Londres B1/«0/0- — Espagne —.—. — P é t r o -
grade —.—. — Amste rdam 4 7» %• — Alle-
magne 5 °/o. — Vienne 5 °/o. — New-York —.—. 
Stockholm 6 7S%- — Copenhague 5 %• — 
Chris t iania 5 7» °/0> 
Changes à vue (demande et offre) : F r a n c e 
70.75/72.75 — Ital ie 43.50/45.50. — Londres 
19.07/19.48. — Espagne 115.— /117.-T-. — r e -
t rograde 5 8 . - / 6 2 . — . — A m s t e r d a m 202.20-
204.20. — Al lemagne 77.90/79.90. — Vienne 
47.45/49.45. — Stockholm 137.25/139.25. — 
Copenhague 126.50 / 128.50. — Christ iania-
128.—/130.—. — New-York 3.84/4.24. 
HAEFELI & C° I 
P H O T O G R A V E U R S j 
LA CHAUX-DE-FONDS ; 
LIVRENT TOUTES S 
P L A Q U E S ACIER { 
POUR DÉCALQUAGES DE J 
CADRANS NOIRS | 
x> 
QUALITÉ SANS CONCURRENCE « 
HPBB-BBS—B 
Certificat d 'origine Certificat d 'origine 
Laboratoire pour la fabrication de Matières lumin 
Téléphone 7.21 Adr. télégr.: „Meteore" Bienne . 1347 
Fabrique d'Horlogerie soignée -:- Réglage de Précision 
87,, 8'/«, 9 lig. 
A R M A N D M O T Z 
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
= E x - p r o f e s s e u r à l 'Ecole d ' h o r l o g e r i e ===== 
f 
longueur 25 mm. 
largueur 15lA mm. 
hauteur 15'12 
5 <A, 7 lig. 
hauteur 17/12 
22'/,mm. long. 
12 mm. largeur 
15/12 hauteur 
long. 24 mm. 
largeur 13 mm. 
-hauteur 15/12 
8»/4lig. 18/13 
8 lig. 17/12 
chronom. 20'" 30/12 av. hulletin d'observatoire 
7 lig. 16/12 t lig. américain 
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m « 
Is, tais! } itiÉte, F M 
* 
Procédés nouveaux pour la fabrication des e o i s t r e p i v o t s , 
rubis et saphirs, s y s t è m e s p o u r e m b o u t i r 
Grands assortiments dans toutes les grandeurs et épaisseurs. 
Dèûant tonte concurrence. i Demandez prix et échantillons. 
= * 
Fabrique de Pierres fines et Sertissages 
WEBER FRERES, St-ïmier 
I 
Adresse télégr. : C o n t r e p i v o t s , S t - I m i e r . P 6001 J 1086 Té léphone 1.51 
Ateliers d'Art It&Wz. -M !i * S . . S« 
Fabrique : GENÈVE, 18, Quai de St-Jean. Bureau: Ctax-t le-Fonds, rue de la Paix, 91 
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Livraisons promptes et soignées de tous genres de bracelets, de tous genres boîtes fantaisies, de tous genres 
_ bijouterie, en argent, or et platine. Décors des plus simples aux plus riches. : 
MF" Demandez notre catalogue illustré N° 14, et adressez toute correspondance à la Chaux-de-Fonds. * W 4126 
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Qnel fabricant 
pourrait livrer rapidement et 
avantageusement des 
mouvements 
11 3/4 plat et [/a v u e 
sans pierre. — On fournirait 
boites et cadrans. Gro* or-
dres réguliers. 
Faire offres détaillées sous 
PI488N à Publicitas, S.A., Neu-
châtel. 1893 
ier nom' le Posai de M 
M. Hamburger, Granges 
Exportation ot Importation de Radiant 
aussi e n g r o s . 1979 
Leçons é c r i t e s de comp-
tai), américaine. Succès ga-
ranti. Prosp. grat. H. Frisch, ex-
pert comptable, Znrieh. F. 21 " 
On offre à vendre 
1000 irouvl* terminés et réglés 
prêts pour l'emboitage, cal. 
Schild iO'/V" ancre 15 rubis, 
sans cadran ni aiguilles. 
Ecrire sous B14167X à Publl-
citas S. A., Genève. 1986 
EBAUCHE 
Grande fabrique de mon-
tres cherche u n 
lové 
connaissant à fond la fabri-
cation de l 'ébauche, en vue 
de perfectionner et d'aug-
menter la produc t ion . — 
Trai tement élevé et partici-
pat ion . 
Adresser offres sous chiffres 
P1641 N à P u b l i c i t a s S. A., 
La Chaux-de-Fonds. 1985 
Vente à des prix très avantageux 
VERRES DE MONTRES 
A vendre un 3tock, 1" qualité, disponible de suite: 
285 gr. Mi-concaves, N° 7 à 18, l 5 / i 6 ; 
643 gr. Glaces fines, N 12 à 19, t5/,6. 
Demander offres sous chiffres A 14162 X à Publici-
t a s S. A., Genève. " 1982 
cherche preneurs réguliers 
p o u r I O 7 2 " et 13 '" a n c r e en or , a rgent , mé ta l , diff. 
formes fantaisie. L i v r a i s o n t rès r ap ide . 
Fa i re offres sous chiffres F 2 1 4 7 U à P u b l i c i t a s 
S . A., B i e n n e . 1978 
LE CARILLON 
S e n t i e r (Val de Joux, Suisse) 
Fabrique suisse de Ressorts - Timbres 
P 21736 L Maison fondée en 1890 1S14 
13" ANCRE 181" ANCRE 
AMERIQUE A vendre calottes ancre 13'"; 14 kara ts , cadrans ra-d ium. — Adresser offres 
s. chiff. P 2 2 I 3 5 C à P u -
b l i c i t a s S . A., La C h a u x -
d e - F o n d s . 1991 
10 ancre 
JVlouvernents seuls 15 
Rubis sont demandés 
à acheter. 
Adresser offres sous chiffres 
P22136C àPublicit s S.A., Chaux-
de-Fonds. 1992 
13 ancre 
Nous mettons en fabrica-
tions, fortes séries de mouve-
ments 13'" ancre, très bon 
courant, que nous offrons à 
preneurs sérieux, qui feraient 
commandes régulières. 1984 
Offres sous chif. H 2149 U à 
P u b l i c i t a s S. A., B i e n n e . 
Nickel 
F o n d e r i e bien installée 
entreprendrait fonte et lami-
nage de m a l l l e e h o r t . 1977 
Ecrire sous chiff. P-15408-C 
à Publicifas S. A., Chaux-de-Fonds. i 
Fabricants pouvant livrer 
quantités importantes 7 rubis, 
mouvements seuls, grandeur 
américaine, et montres com-
potes, sont priés de faire 
offres détaillées sous chiffres 
P22130C à PUBLICITAS S.A., 
CHAUX-DE-FONDS. 1988 
On demande terminales 
93/4 et 10'A ancre, si possible 
avec assortiments, finissages 
A. Schild ou Fontainemelon, 
ouvrage qualité garantie. 
Adresser offres sous chiffr. 
J2150U à Publicitas S.A., Chaux-
de-Fonds. 1980 
S. M. EÂZËM & Go. 
684, KIPONDA 
POST BOX N° 29 
ZANZIBAR 
large impor t e r s 
of all k inds of 
Watches & C. 
3682 
AIGUILLES LUMINEUSES GARNIES 
avec Matière SOnple (pliant aisément) 
Dernière méthode perfectionnée 10% plus économique que tous les 
procédés en usage à ce jour. Luminosité extra. m>i 
Demandez s .v .p . le 
prix-courant ou 
échantillon exclusi-
vement au 
Comptoir „ R A D I A " 
rue du Doubs 65 
Execution soignée 
donnant 
enlière satisfaction 
La Chaux-de-Fonds 
Téléphone 13.43 (prot.) 
FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUÉE 
J.-A. Niestlé 
FABRIQUE DE BIJOUTERIE - JOAILLERIE 
Rua de la Paix 19 LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) Téléphone 15 23 
Spécialité d'articles soignés en or et platine 
p o u r l ' expor t a t ion 
BAGUES — PENDENTIFS — BROCHES 
BOUTONS D'OREILLES = EPINGLES DE CRAVATES 
BARETTES, etc. 
Répétitions à quarts et minutes 1277 
Chronographes - Compteurs, Quantièmes, Automates 
Walter Meylan 
Rue Jacob Brandt, 4 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 7.13 
FABRIQUE 
de 
Bracele ts cuir 
et moire 
en tous genres 
. LANIÈRE S. A. 
Bouclettes et Ajustements or, argent, acier et métal, systèmes brevetés 
Fabr ique aux G e n e v e y - s . - C o f f r a n e , Ct. deNeuchâte l 
Bureau: L a C h a u x - d e - F o n d s , rue de la Serre, 61 
Téléphone 6.64 1404 
MONTRES OR POOR DAMES 
et HOMMES M S R 
1758 '(CHAUXDDFONDSJ 
M O N T R E S - B R A C E L E T S 
I 
Décoration de Boîtes de montres ) 
or et platine m 
Fabrique de Bijouterie et Joaillerie 
Bracelets extensibles, unis et décorés 
J. BOÜ1ET 
J O A I L L I E R - D É C O R A T E U R 
151, rue Numa Droz LA CHAUXDE"FONDS T éléphone 12.25 
Adresse télégraphique : Bijoux, C h a u x defonds 4024 
Atelier de polissage et finissage de boîtes 
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pôùv monvemenls finis, ancre 15'" et 16'" Lép. et 
Sav. à tirette, hauteur 22/ia environ, bonne qualité 
courante, ainsi que mouvements bas 11'" et 12'" an-
cre, à 2de. 
Faire offres sous chiffres P 1590 N à P u b l i c i t a s S . 
A., N e u c h â t e l . 1949 
Q u i p o u r r a i t s o r t i r en assez grande 
quantité, à personne expérimentée, des 
grandes pièces, n'importe quel genre, avec si pos-
sible, l'assortiment ébauché ou suivant entente. — 
Affaire s é r i e u s e . 
Faire offres sous chiffres P 2 2 0 7 1 C à P u b l i e r a s 
S. A , La Chaux de-Fonds. 1947 
A VENDRE 
à prix avantageux 
M a c h i n e s à s e r t i r Lambert. 
T o u r s a u x n o y u r e s SaumodèTe". 
Jr e r C e U S e S horizontales Häuser. 
T a r a u d e U S e S Horizontales. 
B a l a r i C i e r S Mosimann, Vis 25 m/m. 
T o u r s c a l i b r i s t e s Lambert. 
i Y \ a C n l n e S aux entrées de tourne-vis. 
M a c h i n e s à f e n d r e Lambert. 
Adresser offres sous chiffres P 5 6 1 6 J à Publi-
citas S. A., S t - Imier . 1953 
Bracelets cuir 
en tous genres 
pour montres et boussoles 
Fabrication suisse soignée 
Prix avantageux 3969 
CnariesKœnig-ToM 
F l e u r i e r 
Demandez, s.v.p., carte-échantil 
Ions, directement, ou à E. Tolck, 
Jacob Brand 8, Chaux-de-Fonds. 
Fabricant pouvant livrer 
grandes savonnettes argent, 
et savonnettes niel, entrepren-
drait encore séries régulières. 
Offres sous chiflres P 22084 C 
à Publicilas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 1957 
Calottes or 13 111 
Fabrique de la pl ice, bien organisée 
pour grande production, cherche encore 
quelques preneurs. Livraison très rapide, 
et prix défiant toute concurrence. 
Demander prix et conditions sous chif. 
P 2 2 0 9 8 C à PUBLICITAS S.A., LA 
CHAUX-DE -FONDS. i960 
8 3 993 4 
mouvements finis, calot-
tes or et argent, disponi-
bles de suite. 
Adresser offres sous chif. 
P 2 2 0 8 6 C à P u b l i c i t a s 
S . A., C h x - d e - F o n d s . 1956 
Nous achetons tous genres 
calottes, également grandes 
pièces, lépines et savonnettes, 
argent, contrôle anglais. 
Offres sous P 2 2 0 9 9 C à 
P u b l i c i t a s S . A., C h a u x -
d e - F o n d s . 1963 
A VENDRE 
I ft cartons de montres lép. et sav. argent 
1 O 800, guill. et unies et 2 cartons lép. et 
sav. or 14 k. mouv. 19 lignes, 16 rubis, 4 cha-
tons, bah coupé, spiral Breguet, ressort régu-
lateur cadrans, blancs centre, et seconde creu-
sés. Montres de précision réglées à 10 secon-
des, plat-pendu. 
Adresser offres sous chiffres P 8 8 6 T à Pub l i c i -
t a s S . A., La C h a u x - d e F o n d s . 1943 
b o n n e q u a l i t é , sont de-
mandées p r forte maison pour 
Angleterre et Colonies. Seules 
les maisons fabriquant qua-
lité sérieuse et genres pour 
ces marchés sont priées de 
faire offres s. chiff. P22100 C 
à P u b l i c i t a s S . A., C h a u x -
d e - F o n d s . 1964 
A vendre 
une partie considérable de 
p e t i t s 
Achat d'occasion 
A v e n d r e une installation complète d'un 
atelier, comprenant: 3 tours revolver, passage de 
21 mm., 6 ventilateurs, 1 tour d'outilleur avec 14 
pinces et arbre de renvoi, 1 moteur électrique 
2Y2 HP, 5 mètres de transmission 40 mm., 3 établis 
de 5, 3 et 27s m., 1 étau, des meules d'émeri, une 
forge, diverses courroies, etc., etc. Toutes les ma-
chines à l'état de neuf. (S 941 Y) 1940 
Pour renseignements, s'adresser à 
A. RIBA, Granges. 
•S A VENDRE m 
3 calibres i 
de la Moutier Watch Co, 
des étampes et tous les pointeurs 
et blocs à colonne. — S'adresser 
FABRIQUE VERDUNA 
La Chaux=de=Fonds 1900 
E m p l o y é s é r i e u x , a u c o u r a n t d e s a f fa i -
r e s d ' h o r l o g e r i e e t b r a n c h e s a n n e x e s , d i s p o -
s a n t d ' u n c e r t a i n c a p i t a l , 
cherche à s'intéresser 
a c t i v e m e n t d a n s b o n c o m m e r c e d ' h o r l o g e r i e 
o u t o u t e a u t r e i n d u s t r i e " m a r c h a n t b i e n . 
Offres sous chiffres P 1 5 3 8 8 C à P u b l i c i t a s S . A . , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 1943 
Ressorts Tiges-Remontoirs 
à mouvement. I I _ 
à mouvement. 
Offres sous chiffres Q2988Q 
à Publicitas S. A., Bâle. 1952 
13 m 
Nous cherchons 2 à 3000 mouvements 
13'" ancre bonne qualité, réglés et prêts 
à mettre en boîtes. 
Ecrire sous chiffres P 8 8 7 T à P u b l i c i t a s S . A., 
S t - I m i e r . 1946 
Caisses d'emballage 
pour hor loger ie , muni t ions 
et en tous genres 1904 
Prix avantageux 
L i v r a i s o n r a p i d e 
Paul taj-f ml 
129, Rue du Progrès, 129 
Téléphone 18.35 
La Chaux-de-Fonds 
On offre à vendre 
à l'état de neuf, 2 machines à main à tourner 
les tiges et lever les pivots. 
Prière d'adresser les offres C a s e p o s -
t a l e 10149, L e Loc le . 1954 
FIL DE BRONZE 
Les Usines métal lurgiques 
A u b e r t , G r e n i e r & O , C o s s o n a y - g a r e 
fabriquent du fil de bronze pour brosses, boutons à 
pression, sp i raux, ressor ts , etc. , et du fil de cuivre 
du r pour pieds de cadrans , d iamètre 12/100 àSO/100. 
Livra ison rap ide . P 23182 L 1883 
garnies 
Fournisseur régulier est cherché par 
importante Fabrique* 
Faire offres sous chiffres P 1 6 8 8 P à Publ ic i -
t as S. A., Bienne. 1962 
l^ T Décors 
guillochés, argent avec ou 
sans polissage de boites sont 
entrepris avantageusement à 
l'atelier L. B u r g a t , N e u -
c h â t e l . (Télép. 10.99). 1791 
On demande pour achats réguliers : 
lép. 12 lig,, arg. gal., cyl. 10 tr. 
extens. k. 14, 9 7. lig., anc. 15 r.; plaq. 
or et niel. 
sav. 19 lig., or k. 14; plaqué or 10 ans; 
niel; anc. 15 r. 
Offres sous chiffres P-2 2 0 3 4 C à P u b l i c i t a s S.A. , 
La C h a u x de F o n d s . 1927 
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A V E N D R E 
pour cause de départ 
une maison d'habitation 
avec grands ateliers 
et 20 pièces avec installation» modernes. Situation 
magnifique, près de la gare, dans un bourg indus-
du canton de Vaud, serait cédée avec 10.000 francs 
de rabais. 
Adresser offres sous chiffres V 2 1 2 7 U à Pu-
blicitas S. A., Bienne. 1965 
I 
- est a liquider à.prix avantageux. -
Adresser offres sous chiffres T 2 1 2 4 U à P u -
b l i c i t a s S . A., B i e n n e . I960 
A v e n d r e de suite, sor tant de fabrication 
tain 11° l 
capacité 16 mm, , 3 outils avec perceur , t a raudeur com-
biné, pompe, cuvette sur pieds, renvoi et accessoires. 
Fa i re offres écrites sous P I 6 I O N à P u b l i c i t a s S . A., 
N e u c h â t e l . 1067 
Nous sommes acheteurs 
d e s 
mèches acier rapide 
suivantes: m/m % 4, 6,85, 10, 12, 12,5 12,75, 13,5, 
14, 14,5 14,75 6,4 17, 22, 29,5 32, 33, 45. 
M è c h e s a m é r i c a i n e s acier rapide de pre-
mière qualité. Série courte, longue ou conique. 
Nous sommes également acheteur d'acier rond, dans 
les dimensions de 1 à 2 m/m supérieures aux mè-
ches a m é r i c a i n e s indiquées ci-dessus. 
Adresser offres sous chiffres: A 2 6 0 4 X PUBLI-
CITAS S- A., GENÈVE. 1973 
SUISSE FRANÇAIS 
r e tournan t à la colonie du Gap et au Mozambique , 
où il a déjà sé journé une dizaine d 'années , se char-
gerait du placement de la m o n t r e or pour dames . 
(Lépine , savonnet te et bracelet) . Les fabricants in-
téressés sont p r iés de faire leurs offres ou de deman-
der des rense ignements complémenta i res sous chif. 
P22120C à Publicitas S. A., Chaux-de-Fonds. 1976 
On c h e r c h e à a c h e t e r toutes ies 
MACHINES 
nécessaires à la fabrication 
des boîtes acier et métal. 
Offres sous chiffres P 22112 G à Publici tas 
S. A., Chaux-de-Fonds. 1972 
2 PRESSES 
double col de cygne, pression 10 à 12 tonnes, 
à l 'état de neuf, sont à v e n d r e à des condi-
t ions avantageuses . 
Adresser offres sous chiffres P 22127 C à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 49^7 
1 ( 1 9 
cylindres 
A v e n d r e mouvements 
t i re t tes a vue, genre bon 
courant , avec ou sans 'mar -
ques. On fournirait éven-
tuel lement la boîte . 1969 
Ecrire sous chiffres P15401C 
à Publicitas S. A., Chaux-de-Fonds. 
Âpres la guerre 
dans lieu de cure distingué et 
d'avenir, centre de touristes, 
dans situation de Ier ordre 
MAGASIN 
d ' h o r l o g e r i e - b i j o u t e r i e 
à LOUER 
Offres sous chiff. A 4189 Y 
à Publicitas S. A., Berne 1975 
96 douzaines m o u v e m e n t s 
complets non remontés , 
18'" ancre, à b a s e , sert is 
o t rous , bon courant . 
100 douz. E b a u c h e s ancre 
18'", à vue bru t , inclus 
assor t iments . 
48 douzaines m o u v e m e n t s 
cyl indre complets 12 l/2 '" 
s/i plat ines -non remont . 
Faire offres sous chiffres 
Z2I38U à Pub l i c i tas S. A., 
B i e n n e . 1974 
I! 
fournis continuellement par 
1000-10.000 kg. aux meilleurs 
prix du jour, contre paiement 
comptant. 1971 (S 987 Y) 
E. Hediger- Baumgartoer, 
Köhlerprodukte, G r a n g e s . 
Horlogerie - Bijouterie 
On demande u n g é r a n t 
pour magasin d'horlogerie-
bijouterie à Genève. Préfé-
rence à horloger pouvant 
s'occuper des rhabillages. 
Offres à Case 6622, Mont-
Blanc, Genève. 1968 
Ancienne FABRIQUE d'HORLOGE-
RIE terminant uniquement la montre 
soignée et compliquée, la montre 
bracelet ronde ei de forme, de 6 à 
9 lignes, les grandes et petites piè-
ces archi-plates, désire travailler 
avec maison d'exportation. 1933 
Offres par écrit sous K 23308 L 
PUBLICITAS S. A., LAUSANNE. 
Polissage, finissage 
boites, cuvettes or et argent 
3876 fantaisie, dorage. P20048C 
HENRIPORTENIER 
31, Jaquet-Droz, Chaux-de-Fonds 
[Fonte mécanique 
J'informe MM. les industriels que j'entreprends 
la f o n t e m é c a n i q u e , de toute première qua-
lité, de toutes pièces de machines sur modèle. Li-
vraison rapide. P r i x s a n s c o n c u r r e n c e . 
S'adresser à 
M. Emile VACHET 
Chasseron 4 7 LA CHAUX-DE FONDS 
(Contingent exportable) . 1931 
r • • in el 
sur petites machines d'horlogerie 
On demande immédiatement 2 ou 3 bons méca-
niciens au courant de la construction de la petite 
machine d'horlogerie et de l'ajustage de précision. 
Deux ou trois ouvriers sérieux et capables, con-
naissant la petite machine automatique d'horlogerie, 
tournage et décolletage. 
Salaire t r è s é l e v é par jour, garanti par con-
trat de deux années au moins. 
Offres par écrit sous chiffres P22036G à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds . 1932 
en planches et en fil peut être fourni 
Indiquez quanités et dimensions dési-
rées à C a s e p o s t a l e 14354, L a 
C h a u x - d e - F o n d s . p 22054 c 1941 
CONTINGENT pour la FRANGE 
Messieurs les fabricants d'horlogerie qui 
disposeraient d'un contingent pour la France, ' 
mais qui ne s'en serviraient pas, pourraient le 
céder à des conditions avantageuses à une 
maison d'exportation. 
Faire offres sous chiffres G 2143 U à Pu-
blicitas S.A., Bienne. 1981 
On cherche à acheter tontes quantités 
Coupons acier de 1 à 2,5 mm 
Aciers de décolletage 
Faire offres sous P 2 2 1 3 4 C à Publici tas , S.A., 
La Chaux-de-Fonds . 1989 
A vendre toutes dimensions 
Ruban acier laminé trempant 0,10 à 1,5 mm. 
Acier plat Siemens Martin 130 x 4,5 mm. 
Acier doux mon 50 x 2,45 mm. 
S'adresser sous chiffres P 2 2 1 3 5 C à Publici-
t as S. A., La Chaux-de-Fonds . 1990 
Fabr ique bien organisée ofire pa r sér ies 
impor tan tes m o u v e m e n t s 93/* lig-i 15 et 17 
rubis , à p r e n e u r s r égu l i e r s . 
S'adresser sous chiffres P 22133 C à Publici-
t as S. A , La Chaux-de-Fonds . 1983 
370 LA FÉDÉRATON HORLOGERIE SUISSE 
Pour tout Contrat d'assurance, notamment 
T r a n s p o r t s (avec risques de guerre), 
V o l a v e c e f f r a c t i o n (pour stock de marchandises), 
P o l i c e s d ' a s s u r a n c e ~ a c c i d e n t s pour Fabricants 
d'horlogerie et des branches annexes à la montre, 
D C i o S b & C O , agents généraux d'assurance 
88, rue Leopold Robert C H A U X - D E - F O N D S Téléphone 5.38 
s o n t l e s p l u s a v a n t a g e u x . P20061C 1938 
Fred.W1" HornsteiruSmyrne (ma «-m* 
seul Représentant s'occupant exclusivement d'affaires en Horlogerie et Bijouterie, 
de'sire offres pour grosses quantités ou envois de 
Savonnettes argent et métal , à clef, genre Turc (ancre et Roskopf ). 
Savonnettes argent et métal dore, 12 à 13 lignes, cylindre. 1905 
Savonnettes or 14 kar., 12 à 13 lig-, cylindre et ancre bon courant, 
et tous genres de Montres à pendant, cylindre et ancre, boîtes fantaisies. 
1 4 . 3 8 $ TÉLÉPHONA 
AIGUILLE RADIUM 
brevetée, souple, incassable, garnissage 
irréprochable, grosse production, livraison 
rapide, avantages incontestables sur tous 
:-: les procédés connus à ce jour. :-: im 
LA CHAUX-DE - FONDS 
70, rneLéop. Robert 
S Importation directe de § 
0 Diamants et Pierres précieuses 0 
I LUCIEN BASZANGER | 
(ïïj 10, Gorraterie G e n è v e Gorraterie, 10 0 
i DIAMANT BLANC et NOIR (Boart et Carbone) 1 
nji pour usages techniques ra 
0 RUBI5, SAPHIRS ET QRENAT5 DRUT5 0 
0 pour l'Horlogerie 0 
0 Pour Bijouterie et Décoration : 0 
0 R O S E S E X B R I L L A N T S [nj 
0 P E R L E S E T P I E R R E S DE COULEUR 0 
0 Adresse télégraphique : « luriomiiic«- Genève». 4159 [p] 
151 [51151 [51 fô| fil [51 [5] loi loi |51 [51 fil fol |ïïl [51 [51 [51 [51151 [51 [51 [51 [51 
Fabrique NeocMteloise de Bracelets extensibles 
et Bi jouter ie o r 
^g-^i^. Fabrication par procédés mécanique« Q§9 C. M.-DORET 
Marqua déposée Rue Daniel JeanRichard, 39 Téléphone 16.36 
en douane L a C h a u x - d e - F o n d s (Suisse) 
Bracelets en tous genres, tous titres, tous poids, depuis Grs. 3,50 à 12,60. 
T r a v a i l d e p r e m i e r o r d r e . — P r o m p t e l i v r a i s o n . 1703 
A.eORNAZ&G'F 
Rue Leopold Robert, î) 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Machines â calculer enregistrant 
- Burroughs -
M e u b l e s d e B u r e a u x 
Lettres - circulaires - Travaux de reproduction 
Téléphone 18.77 1942 
T n i n r T C D É D C Ç Boîtes niel frappé et gravé 
n l r t l r 11 t 11 L O avec et sans incrustations 
GRAVEURS-ESTAMPEURS Ciselure - Email - Peinture 
Progrès 81a, La Chaux-de-Fonds Téléphone 7.66 
Appliques — Incrustatio s 
Tours d'heures émail variés. —Zone émai 
Décoration de boîtes de montres, en tous genres, or et argent, soignée 
Poinçons. — Insignes pour sociétés. — Breloques 
Médailles religieuses relief sous émail. — Chadails or. 1793 
Imprimerie de la Fédération Horlogère Suisse (Haefeli & Co ), La Ghaux-de-Fonds. 
